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Дипломная работа: 106 с., 9 рисунков и схем, 33 таблицы, 24 
использованных источников
ЛИЗИНГ, ЛИЗИНГОВЫЙ ПЛАТЕЖ, БАНКОВСКИЙ к р е д и т , 
РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Цель исследования -  разработка предложений по совершенствованию 
организации лизинговой деятельности.
Объект исследования -  деятельность ООО «Белвнешрыбторг».
Задачи дипломного исследования:
1) изучить понятие и виды лизинга;
2) проанализировать состояние рынка лизинговых услуг и оценить 
эффективность их использования на примере ООО «Белвнешрыбторг»;
3) обосновать возможность использования лизинга как источника 
финансирования деятельности предприятия на примере ООО 
«Белвнешрыбторг»;
4) рассмотреть технологию реализации проекта.
Методы исследования -  сравнительного анализа, группировок, 
графический.
Элементом новизны полученных результатов: предложены возможные 
пути и методы использования лизинга как источника финансирования 
деятельности предприятия.
Область возможного практического применения: промышленные 
предприятия.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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